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El actual trabajo tuvo como objetivo general determinar la relación entre el desarrollo de la 
coordinación y el control postural en preescolares de cinco años de edad. Por otra parte el 
estudio fue fundamentado en las teorías de Wallon  y Autocurrier relacionadas a lo social, 
afectivo y cognitivo con respecto a la coordinación motriz. Cabe destacar que estas teorías 
estan íntimamente asociadas al desarrollo de la coordinación, misma que contó con dos 
dimensiones: coordinación dinámica general y coordinación segmentaria. Además tambien 
estuvo fudamentado en la teoría de Cano et al., y López en sus teorías de sistemas o de 
sistemas dinámicos. Cabe mencionar que estas teorías estan directamente asociadas al 
control postural, misma que contó con cuatro dimensiones: precisión del ajuste postural, 
imitación postural, equilibrio dinámico y estático. Por otro lado, acerca de la metodología 
de la investigación realizada, tuvo un diseño no experimental, de tipo básica y de nivel 
correlacional, para la población se conto con 83 niños de cinco años, la técnica utilizada fue 
por observación, además se utilizó de instrumentos dos listas de cotejo para el desarrollo de 
la coordinación y el control postural, el resultado se dio de la correlación de Rho de 
Spearman -0.39 y un nivel de significancia es de p=0.728 , mostrando que p es mayor 0.05 
lo que permite señalar que no existe relación significativa, aceptando la hipótesis nula y 
rechazando la hipótesis alterna. En conclusión  no existe relación entre el desarrollo de la 
coordinación y el control postural en preescolares de una Institución Inicial, San Martín de 
Porres 2019. 
 
Palabras clave: Desarrollo de la coordinación, coordinación dinámica general 











The current work aimed at determining the relationship between the development of 
coordination and postural control in preschoolers of five years of age. On the other hand, the 
study was based on the theories of Wallon and Autocurrier related to social, emotional and 
cognitive aspects regarding motor coordination. It should be noted that these theories are 
closely associated with the development of coordination, which had two dimensions: general 
dynamic coordination and segmental coordination. In addition, he was also based on the 
theory of Cano et al., And López in his theories of systems or dynamic systems. It is worth 
mentioning that these theories are directly associated with postural control, which had four 
dimensions: accuracy of postural adjustment, postural imitation, dynamic and static 
equilibrium. On the other hand, about the methodology of the research carried out, it had a 
non-experimental design, of a basic type and of a correlational level, for the population there 
were 83 five-year-old children, the technique used was by observation, in addition it was 
used Instruments two checklists for the development of coordination and postural control, 
the result was the correlation of Spearman's Rho -0.39 and a level of significance is p = 
0.728, showing that p is greater 0.05 which allows to indicate that there is no significant 
relationship, accepting the null hypothesis and rejecting the alternate hypothesis. In 
conclusion there is no relationship between the development of coordination and postural 
control in preschoolers of an Initial Institution, San Martín de Porres 2019. 
  
Keywords: Development of coordination, general dynamic coordination, segmental 







La psicomotricidad en el ciclo de vida del ser humano es fundamental, ya que durante todas 
estas etapas se va a ir fortaleciendo la capacidad de desarrollo motriz, pero en preescolar es 
cuando empieza a tener curiosidad de su propio cuerpo para hacer actividades de mayor 
precisión y coordinación. Sin embargo, los niños también están expuestos a ciertos 
problemas que pueden padecer, siendo detectados en aula. En este sentido según La 
Asociación Americana de Psiquiatría (citado por Palacio et al., 2017) la prevalencia de los 
problemas de aprendizajes están asociados a las alteraciones psicomotoras con un porcentaje 
de 33% al 45%. Fue importante conocer esta información, ya que existen indicios y 
resultados de un problema que puede afectar en la enseñanza del niño, como también en su 
desarrollo emocional y social. Es por ello que algunos niños en las actividades que realizan 
tienen problemas para desarrollar el ejercicio motor, esto es debido a una alteración 
psicomotora que se caracteriza por un trastorno en el desarrollo de la coordinación que se 
encuentra asociado con el retraso de la coordinación óculo manual y pedal. A continuación, 
López (2015) alrededor de un 5% en preescolar presenta un trastorno en el desarrollo de la 
coordinación, cabe recalcar que nos encontramos ante un problema en el que existe una gran 
cantidad de publicaciones, pero realmente no se conoce en su totalidad en el ambiente 
escolar, es por eso que suele ser la causa de problemas asociados al rendimiento académico. 
Acorde con lo sustentado, en la actualidad los índices de alteraciones posturales también 
están presentes en los niños de inicial debido a un inadecuado sistema de salud, para ello 
Pérez (citado por Alvarado y Idrovo, 2011) en investigaciones realizadas en Cuba, en las 
deformaciones posturales en preescolares de 5 a 12 años se detectó una alta prevalencia de 
alteraciones en la postura y pies, esto cada vez se agrava debido a factores como lo ambiental, 
genético y cultural que afecta el proceso de crecimiento y desarrollo. Se observó que los 
niños se encontraron expuestos por diversos factores que afectan su cuerpo, debido a esto se 
es necesario un análisis por especialistas para una adecuada intervención. Por lo tanto, en las 
escuelas cabe precisar que es indispensable que las maestras tengan conocimiento de lo que 
puede padecer el niño ya sea obesidad, anemia, deformaciones posturales, etc. Para que 
cuando se trabaje en psicomotricidad sea menos dificultoso las actividades coordinativas que 
pudieran realizar siendo el problema muy severo. Por otra parte, cabe señalar que algunos 
niños no tienen un buen peso y talla a la edad de cinco años, por lo tanto se necesita saber 




Por ello, El Ministerio de Salud (MINSA, 2017) en el Perú los niños cada vez son afectados 
por los factores enemigos que dañan su crecimiento y desarrollo, muchos pueden ser 
controlados por medidas de intervención entre estas se encuentran factores que limitan el 
desarrollo psicomotor que se necesita de estímulos, ya que facilita el desarrollo afectivo, 
social y de coordinación motriz. En definitiva estimular en el paso del desarrollo del niño es 
de suma importancia ya que al potenciar sus capacidades nos podemos dar cuenta de que él 
por si solo establece una relación con su cuerpo y su espacio, de esta manera va ir 
fortaleciendo lo cognitivo y afectivo, para así poder relacionarse con su entorno de manera 
efectiva.  
La Institución Educativa Inicial 09 de Naranjal, no está alejada de la realidad, pues se 
evidenciaron las siguientes problemáticas afectando la coordinación y el control postural. 
Las maestras dedicaban pocas horas al taller de psicomotricidad siendo importante para 
desarrollar ciertas habilidades coordinativas y otros aspectos fundamentales como lo 
emocional, cognitivo, etc. Puesto que no se centraban en los intereses y necesidades del niño, 
mucho menos en el contexto en el que se desenvolvían. Cabe resaltar que también existía 
una clara escases de presupuesto que les permitiera invertir en materiales necesarios para 
dichas actividades. Por lo tanto, si la institución le dedica pocas horas al taller 
psicomotricidad, como también la docente de aula no trabaja con sus niños la coordinación 
y control de su postura seguirán teniendo ciertas dificultades que afectan su desarrollo. Bajo 
este contexto se demostró que los niños pueden ser afectados ya que no recibieron estímulos 
a temprana edad, además de tener problemas desde el nacimiento ya sea por un factor 
genético, económico, etc. ; perjudicando su madurez emocional, desarrollo motriz 
coordinativo y control postural. 
Por lo expuesto, este trabajo de investigación se desea buscar la relación entre la variable 
desarrollo de la coordinación y el control postural, para determinar la relación existente o no 
en los resultados obtenidos, con el fin de obtener un análisis más extenso sobre la situación 
en la Institución. 
A nivel internacional la investigación ha sido respaldada por:  
Guzmán et al. (2019), en su Artículo Open Access, Relación entre el perfil antropométrico 
y el balance postural estático y dinámico en niños de 6 a 9 años, tuvo como objetivo 




en niños de seis a nueve años de edad, además las medidas antropométricas se 
correlacionaron con los resultados de las pruebas de balance postural, la muestra incluyó 158 
escolares entre 88 y 70 mujeres, se midió el balance postural estático y dinámico a través de 
una prueba posturográfica y el Y-BalanceTest, respectivamente, los resultados hallados 
indican que se encontraron correlaciones positivas moderadas entre el balance postural 
estático, sin embargo respecto al balance postural dinámico se observaron correlaciones 
negativas, por lo que se concluyó que los niños con mayor adiposidad y/o predominancia 
del componente endomórfico consiguen un rendimiento bajo en las pruebas de balance 
postural.   
A nivel nacional la investigación ha sido defendida por: 
Robles (2008),  en su Revista de psicología-docente,  La coordinación y motricidad asociada 
a la madurez mental en niños de 4 a 8 años en un centro psicológico en Lima, tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la coordinación y la motricidad con la maduración, el 
tipo de estudio se enmarcó dentro de los estudios descriptivo correlaciónales. Además la 
muestra estuvo conformada por 90 preescolares, para la valoración de la Coordinación y la 
Motricidad se recurrió a la prueba de  Tepsi, hasta los 5 años y para los de 5 a 8 años de edad 
se utilizó la Escala de Psicomotricidad de Picq y Vayer;  y para la  madurez mental se empleó 
la evaluación California pre primario, se concluyó que la coordinación y la motricidad están 
relacionadas con la memoria, relaciones espaciales, razonamiento lógico, razonamiento 
numérico y conceptos verbales, así mismo se encontró relación entre los componentes de la 
maduración mental.  
Cueva (2017) , en su tesis Relación entre la coordinanción motriz y el equilibrio dinámico 
en niños de 7 a 8 años de edad de la Institución Educativa particular Alexander Graham 
Bell – Arequipa. 2017, tuvo como objetivo determinar la relación entre la coordinación 
motriz y el equilibrio dinámico, el nivel de la investigación fue relacional, el tipo de 
investigación no experimental y un diseño de investigación correlacional transversal. 
Además la población estuvo conformada por 40 niños y la muestra 25, para la evaluación se 
recurrió al test de 3JS. Además, se concluyó que los resultados existe una relación entre la 
coordinación motriz y el equilibrio dinámico ( p=0.026), sin embargo se pudo observar que 




Por lo que se refiere a la educación psicomotriz o psicomotricidad se originó en la 
investigación retomada por otros autores. Por ello Sugrañes (2007), infirió: 
Queda clara el interés de la educación del movimiento en las primeras etapas, no sólo 
para poder incidir sobre el desarrollo físico y motor del niño, sino también para poder 
posibilitar el conocimiento de sí mismo y sus aptitudes de interacción en el mundo que 
lo rodea. (p. 21) 
 Es de suma importancia tener una base de la educación del movimiento en la etapa 
inicial para poder trabajar en el desarrollo físico y motor de los niños, como también allanar 
el conocimiento y las posibilidades de que el niño pueda interactuar con su medio. Por lo 
tanto ya adquirido y desarrollado la percepción del espacio, tiempo y simbolismo tendrá un 
mejor control de su propio cuerpo, además refiriéndonos sobre psicomotricidad es muy 
significativo para el niño, ya que trabajarlo a la edad de 5 años se estaría potenciando sus 
capacidades coordinativas. 
 Por ello, Poca (2011) la psicomotricidad ejerce un papel elemental en el desarrollo 
armonioso de la propia personalidad, desarrollando distintas formas de poder intervenir en 
el área psicomotriz en el ámbito preventivo, educativo, reeducativo terapéutico. Por ello 
estos conceptos de la psicomotricidad permite entender que la intervención y el estudio 
psicomotor forma parte de un trabajo general de la persona para dar lugar a los aprendizajes 
que ya fueron estudiados permitiendo resolver problemas. Por lo anteriormente expuesto se 
puede señalar que la psicomotricidad juega un papel fundamental en el desarrollo corporal 
y cognitivo, ya que se  dedica en la interacción que se constituye entre el conocimiento, la 
emoción y el movimiento de mayor utilidad para el desarrollo de la persona. El autor refirió 
que la psicomotricidad engloba todas las capacidades, desempeños del niño en relación a sus 
movimientos y como lo desarrolla en su día día, dando énfasis a que a través de ello se 
desenvuelve de manera libre, además de intervenir en su educación y salud.  
Por lo que refiere a las teorías, se abordó para el desarrollo de la coordinación con la teoría 
de Wallon (citado por Medina y Gil, 2017) afirmó que el niño es un ser social y que sus 
habilidades de interacción influye en su desarrollo de la coordinación motriz, ya que es capaz 
de construir su psiquis y su cuerpo desde un contexto social en correspondencia con el medio 
que lo rodea, dado que la capacidad emotiva del niño favorece en poder crear nuevas 




el niño es un ser que se relaciona con las demás personas y que ello influye en su desarrollo 
de la coordinación, ya que el niño es capaz de construir su conocimiento y su propio cuerpo 
desde una perspectiva social relacionado con las emociones que es propio de él.                                                            
Así mismo, la teoría de Autocurrier (citado por Medina y Gil, 2017) dice que el niño actúa 
naturalmente ya que expresa la globalidad de su propio ser en lo corporal, afectivo y 
cognitivo, siendo las actividades lúdicas que favorece en la maduración de lo cognitivo y la 
práctica psicomotriz construyendo las nociones de su propio espacio y esquema corporal 
interactuando con los objetos que encuentra a su alrededor, ya que genera su propia 
experiencia al indagar por sus propios medios para poder adquirir el conocimiento de su 
propio cuerpo, lugar y periódo. Dicho brevemente, el niño es un ser espontáneo ya que 
controla su propio cuerpo desarrollando movimientos coordinados cuando realiza ejercicios 
utilizando objetos que se encuentran a su alrededor a través de la exploración. 
Por otra parte, por lo que se refiere al fundamento teórico científico del desarrollo de la 
coordinación se citó lo siguiente: El desarrollo proviene de factores genéticos, sociales, 
emocionales y culturales puesto que interactúan entre sí de forma activa, modifican de forma 
elocuente el potencial del crecimiento y desarrollo. Por otra parte, los factores biológicos 
están implicados en el desarrollo que se rige por dos leyes que son fundamentales de la 
maduración, siendo la ley de progresión céfalo caudal que son respuestas motoras que se 
generan desde la cabeza a los pies, además la ley próximo-distal que también son respuestas 
motrices que se efectúan desde la parte más adyacente al eje del propio cuerpo, a la parte 
más aislada (Cruz y Maganto, 2004). Dando énfasis a lo anterior, cabe resaltar que el 
desarrollo del niño proviene de factores que es parte del ser humano, siendo el factor 
biológico implicado con el desarrollo y es dirigido por la ley céfalo caudal y próximo-distal.  
Por ello las etapas que el niño pasa son progresivamente desde el nacimiento a la 
adolescencia, integrando actividades continúas de exploración y selección a través de ensayo 
y error inicialmente y posteriormente de planificación progresiva intencional. Por lo tanto 
Torres (2015) la coordinación no es nato, puesto que se desarrolla en base a las capacidades  
que tiene el ser en el desafío diario con el medio que lo rodea, ya que el niño esta apto de 
coordinar todo el organismo en el alcance de un fin motriz. Por consiguiente, el desarrollo 
de la coordinación es parte fundamental que tiene el ser humano y desafíos que atraviesa en 
su medio social, puesto que el niño tiene la capacidad de coordinar todo su cuerpo dando 




predisposición de la persona cuando realiza actividades como correr, saltar, brincar, etc. 
Estas actividades necesitan de un control de sus propios movimientos al realizarlo, por 
ejemplo cuando se le ocurre al niño realizar por si solo una voltereta y luego salta, es él que 
está dispuesto a hacerlo y se pretende que mejore sus capacidades coordinativas cada vez 
que va subiendo la intensidad y la dificultad de la actividad.       
Es necesario recalcar que hoy en día en el sistema educativo es muy relevante la 
psicomotricidad, ya que se espera que el niño avance de acuerdo a su edad y potencie sus 
capacidades coordinativas. Por ello Torres (2015) la coordinación dinámica general se es 
importante para el conocimiento del esquema corporal, es decir que cualquier movimiento 
global que se realiza, hará que el niño mejore su coordinación ya que implica 
específicamente un trabajo integral y el propio desarrollo evolutivo facilitando la mejora. 
Por lo anteriormente expuesto, la coordinación dinámica general es primordial para el 
conocimiento del esquema corporal, ya que todo movimiento global que realice el niño 
mejorará en sus actividades coordinativas, puesto que el cuerpo mismo se desarrolla y 
adquiere más fuerza para realizarlo con mayor precisión. Además, cabe precisar que esta 
capacidad coordinativa se es necesario trabajarla a temprana edad, adquiriendo 
conocimientos sobre ella e ir aumentando su dificultad en los ejercicios que se realice, por 
ello “la coordinación dinámica general está referida a la coordinación gruesa que es la 
capacidad del cuerpo para completar la acción de grandes masas musculares: caminar, 
correr, saltar, bailar, trepar, etc.” ( Poca, 2011, p.87). De esta manera el autor refirió que son 
acciones u actividades que el niño realiza, puesto que activar todos los músculos del cuerpo 
es de mucha importancia para el conocimiento corporal. Por ello conseguir un buena 
coordinación dinámica requiere de un orden neurológico, dominio del tono muscular, control 
postural y equilibrio, además de transmitir firmeza. Además, las capacidades coordinativas, 
con respecto a la Coordinación segmentaria Torres (2015) refirió que se entiende por 
movimientos de los diferentes segmentos corporales que realiza el niño y se ejecutan 
acciones motrices que no tienen el mismo propósito, ya que las acciones tienen un ritmo de 
ejecución y se integra de manera coordinada la percepción corporal, espacial y la temporal 
en una misma situación. Además dentro la coordinación segmentaria destaca tres tipos que 
son primordiales las cuales son: coordinación óculo manual, pédica y cefálica. 
De modo que, el niño realiza movimientos segmentarios ya sea utilizando la vista, pies, 




propósito ya cada uno se desempeña de diferente forma. En la coordinación óculo-manual 
es cuando permite realizar funciones dado que los ojos fijan a un objetivo y son las manos 
las que ejecutan la tarea, mencionando a la coordinación óculo podal es cuando permite 
realizar acciones donde se coordina lo percibido por la vista y una acción ejecutada por pies 
y manos, para culminar la coordinación óculo cefálica utiliza la vista con otras zonas 
corporales que no sean los miembros superiores e inferiores. Para sustentar los tres tipos 
importantes de la coordinación segmentaria Ardanaz (2009) la coordinación óculo manual 
encamina al niño en el dominio de la mano, como también es la capacidad de efectuar 
ejercicios de acuerdo con lo que visualiza, puesto que interviene el brazo, antebrazo, muñeca 
y la mano, por ello una vez alcanzado una buena coordinación viso-manual el niño podrá 
dominar la escritura. Conforme a lo que refirió el autor la coordinación ojo-mano se entiende 
como la observación, fijación a un determinado objeto en relación con la mano para realizar 
diferentes actividades de destreza manual. Dado que actúa como respuesta a estímulos de la 
visión. Además Torres (2015) la coordinación óculo podal tiene como propósito conducir a 
los movimientos. Trabajar esta capacidad mejora la percepción espacial y temporal. Además 
es la capacidad neuromuscular para producir una acción motora afinada, requerida y 
ordenada con el pie. Así que la coordinación oculo-podal es aquel que podemos trabajar 
acciones motoras a través del sentido de la vista utilizando los pies, dado que las actividades 
realizadas pueden ser desplazamientos, saltos de obstáculos, etc., diferentes actividades que 
ayudaran al niño a trabajar su coordinación segmentaria. Finalmente, Torres (2015) afirma 
que la coordinación cefálica es la capacidad de interacción entre el campo visual y la 
motricidad gruesa de la cabeza, desarrollando tanto las capacidades perceptivo-motrices 
como las habilidades motrices. Por lo tanto la coordinación cefálica tiene como finalidad la 
relación del espacio, tiempo en su esquema corporal y precisión, dado que las actividades 
que realizan pueden ser paradas y destrezas cefálicas.  
Cabe destacar la importancia del desarrollo de la coordinación en muchos aspectos 
importantes del niño puesto que, Campo (2010) el desarrollo físico se es considerado durante 
la etapa inicial como el cimiento la que constituye el desarrollo psicológico, aunque éste sea 
independiente de las características físicas, el desarrollo motor es el que ocupa un lugar entre 
el desarrollo físico y psicológico, al ser dependiente no sólo del desarrollo de los músculos 
y nervios sino además de las capacidades sensorio perceptivas, por ello como referencia, el  
desarrollo de la coordinación motriz resulta ser dominado por distintos componentes del 




constituyen el razomaniento ya que es importante en los primeros años de vida al realizar 
actos motrices. Así que, el desarrollo es parte fundamental de la persona ya que mientras va 
creciendo adquiere habilidades motoras que a lo largo de su crecimiento puede ser 
influenciado por diversos aspectos importantes en las actividades que realice. Por ello, la 
relación que tiene la acción con la parte cognitiva, es porque el niño utiliza todos sus sentidos 
para explorar el área donde se encuentra realizando las actividades con mayor precisión, por 
lo tanto el conoce su esquema corporal, identificando las partes de su cuerpo. 
Sin embargo, también podemos observar que en las escuelas hay niños en preescolar que no 
identifican las segmentos de su cuerpo, pero no es un problema, puesto que se puede enseñar, 
pero también hay niños que presentan un trastorno del desarrollo de la coordinación siendo 
la coordinación deficiente, teniendo dificultades en sus habilidades motoras afectando en su 
rendimiento académico y en sus actividades que realiza en su vida cotidiana. Así mismo, 
L.M. Johnston et al. (2002) sustentó que “poor motor coordination in children of school age 
is a difficulty with at least 6% of children aged 5 to 11 who have a disorder in the 
development of coordination since it is mainly below the normal range for age and 
intelligence In DCD, poor coordination results in difficulties in functional motor skills, 
negatively disrupting academic achievement, recreation and activities that of everyday life”. 
[la mala coordinación motriz en los niños en edad escolar es una dificultad con al menos 6 
% de los niños de 5 a11 años que presentan un trastorno en el desarrollo de la coordinación 
ya que esta principalmente por de bajo del rango normal para la edad e inteligencia, en DCD, 
la coordinación deficiente da como resultado dificultades en las habilidades motoras 
funcionales, perturbando negativamente el logro académico, la recreación y las acciones de 
la vida cotidiana]. A pesar de que hay niños que tienen este problema, es posible que algún 
día ya no lo tengan y desaparezca, para ello es necesario que reciban terapias , pero también 
es importante que se involucre las escuelas ofreciendo adaptaciones en el aula, así, por 
ejemplo, las estrategias que las docentes pueden efectuar como: ajustar la altura de la silla 
para que el niño este sentado en la posición correcta, permitiendo que trabaje en diferentes 
posiciones, facilitando sujetadores de lápices,etc. ; todo ello permitiéndole mejorar, 
obteniendo un gran resultado en el trastorno que padecen.  
Por otra parte, en cuanto al control motor se ha malinterpretado como la corrección a un 
ejercicio dentro de su propia técnica, puesto que va mucho más a allá de eso , ya que es la 




que transmite y lo transfiere al sistema musculo esquelético, siendo la causa y naturaleza del 
movimiento, refiriéndonos a dos elementos esenciales, se da a conocer que la persona es 
capaz de tener estabilidad y desplazamiento de sus propios movimientos , ya que el control 
motor esta aplicado a la postura y equilibrio. 
De esta forma se definió ciertas teorías para explicar el fundamento teórico científico del 
control postural, dado que, la teoría de sistemas no se puede entender el control neural del 
movimiento sin saber sobre las características de los sistemas que se mueven, puesto que los 
movimientos no son dirigidos ya que emergen la interacción de los sistemas, por ello se 
explica que esta teoría se emerge a que el control postural surge de una compleja interacción 
de los sistemas musco esqueléticos y las neuronas puesto que la organización  de elementos 
adentro en el sistema está determinada por la actividad y el entorno ( Cano et al., 2015). Así 
mismo, la teoría de los sistemas dinámicos, se entiende que el movimiento es el que emerge 
la interacción del individuo, y el lugar donde desarrolla dicha tarea siendo el resultado de la 
interacción dinámica entre la percepción, la cognición y los sistemas de acción, puesto que 
la adquisición de habilidades motoras puede verse como la indagación de los patrones de 
control recomendables para poder satisfacer las demandas de la tarea de cada persona 
(López, 2013). Por consiguiente, Ambas teorías tienen relación puesto que se entiende al ser 
humano como un cuerpo que esta impactado por fuerzas externas, refiriéndose a la fuerza de 
gravedad o por algunos componentes físicos como la masa y fuerzas internas como la inercia 
siendo todas aquellas fuerzas que dependen del movimiento, además como elemento central 
siendo las sinergias aquellos movimientos de las extremidades superiores e inferiores que 
ocurren de forma coordinada. Puesto que el cerebro y todas las estructuras corticales se 
autorganizarian, ya que el principio de autorganización afirma que un sistema que tiene 
partes individuales, estos elementos al unirse se comportan de una forma agrupada y de 
manera ordenada siendo de modo que generen una acción total. 
Por otro lado Walon en su teoría sobre el tono indicó que la influencia como tal ejerce 
movimiento, tanto en el desarrollo psicológico, individuo y el  comportamiento usual, ya 
que el tono muscular va más allá del desarrollo de las funciones motrices y posturales, pues 
es necesario en la relación del ser con él mismo y con el entorno (Jacobo, 2011). Por ello el 
ser humano es capaz de realizar movimientos por sí solo, como así recibiendo estímulos de 
otra persona para realizar actividades. Asimismo, el tono muscular es virtud de las 




llamado diálogo tónico, puesto que el niño se construye a sí mismo a partir del movimiento. 
Como se afirmó arriba, el niño al nacer establece relación con su madre como también genera 
sus propios movimientos para llamar la atención y para pedir algo, pero mientras va 
creciendo el niño establece relaciones con su entorno. Por ello, es necesario que la persona 
al realizar cualquier movimiento, es imprescindible que los músculos adquieran cierto grado 
de tensión y se relajen, además es importante recalcar que el estado de rigidez no solo está 
presente en el estado de reposo, sino que conduce a la acción postural. 
Con respecto al fundamento teórico científico del control postural, Los niños son capaces 
de adaptar su postura del cuerpo a diversas actividades que realice durante un tiempo 
determinado. Por ello, cuanta más experiencia sensorio-motriz reciba el niño tendrá más 
posibilidades de adaptación, precisión y representación de su postura además de dominar 
las posibilidades motrices que tiene su cuerpo (Sugrañez et al., 2007). Cabe señalar que los 
niños son capaces de desarrollar diferentes actividades realizando diferentes posturas 
corporales, puesto que se adecua y se adapta a diversas situaciones que se le ponen en el 
camino, además es necesario tener en cuenta que la postura del cuerpo es tanto necesario 
para desarrollar actividades ya que el niño está más tiempo en una misma postura, mientras 
va creciendo se va ir aumentando la atención y concentración. De igual manera, “Teachers 
often observe habitual posture adjustments and discomfort while sitting in the chair or 
standing in line, can be perceived in children with attention problems, as well, for example 
when performing a motor task such as standing, walking or reaching an object while running 
A cognitive task, when the child loses concentration or attention in activities, will also be 
less efficient in the cognitive tasks he performs” . [Los maestros suelen observar habituales 
reajustes de la postura y molestia mientras se sientan en la silla o hacen cola, se puede 
percibir en niños con problemas de atención, así, por ejemplo cuando realizan una tarea 
motriz como pararse, caminar o alcanzar un objeto mientras ejecutan un tarea cognitiva, el 
niño al perder la concentración u atención en las actividades, también será menos eficiente 
en las tareas cognitivas que realice] (Reilly et al., 2008). Definitivamente es importante ver 
la realidad de cada niño y tener en cuenta la edad, ya que mientras se va aumentando la 
dificultad en las actividades que desarrolle, es necesario estos puntos importantes tanto 
como el espacio y materiales a utilizar. Asimismo, es fundamental la experimentación y 
observación del propio cuerpo para adecuar la postura al realizar diversas actividades. A 




Para empezar, la precisión del ajuste postural son acompañamientos posturales que evaden 
el efecto del movimiento con el fin de oprimir al mínimo la alteración postural producida 
por este, ya que aparecen ante la ejecución de los propios movimientos que estabilizan la 
postura (Nogueras, 2004). Así que, estos ajustes posturales requieren de un mejor 
entendimiento de información por medio de la experiencia de una forma involuntaria, ya que 
la precisión del ajuste postural solicita que los movimientos se adapten a la postura global y 
segmentaria. En definitiva es importante de la coordinación básica en principio de la postura, 
ya que tiene como elementos a la precisión en la alineación postural, tanto que el problema 
de la postura es aquel que está presente en la persona, por lo que una postura alineada 
posibilita a dos alcances fundamentales como uno dirigido a la salud y el otro a la mejora de 
la función de la motricidad. Por ello, “Postural adjustments occur earlier than expected and 
are described as spontaneous muscle exercises aimed at decreasing the effect of the 
disturbance caused by the primary movement, in order to guarantee the balance of the body, 
as well as initiate the displacement of the center of mass of the body Human and the 
movements themselves”. [Los ajustes posturales suceden antes de lo esperado y se describen 
como ejercicios musculares espontáneos destinadas a disminuir el efecto de la perturbación 
causada por el movimiento primario, con el fin de garantizar el equilibrio del cuerpo , como 
también iniciar el desplazamiento del centro de masa del cuerpo humano y los propios 
movimientos] (Cavallari et al., 2016). Acorde con lo sustentado, la precisión del ajuste 
postural es la acción de las actividades musculares que realiza la persona inconscientemente 
con el fin de mantener el equilibrio de todo el cuerpo durante varias acciones motrices de 
manera voluntaria. En segunda instancia la imitación es innato en el ser humano, pues copia 
de lo que otra persona hace, pero refiriéndonos a la imitación postural es tomar conciencia 
de la representación de su postura siendo importante realizar ejercicios que tengan como 
objetivo analizar la situación en el espacio. Por ello, Vanvuchelen et al. (2011) “Imitation is 
considered a form of low level behavior, cognitively little rigid and even childish since 
imitation is used to learn motor skills, being the ability of a person to replicate the observed 
motor act”. [La imitación se considera de una forma de comportamiento de bajo nivel, 
cognitivamente poco rígido e incluso infantil, ya que se usa la imitación para aprender 
habilidades motoras, siendo la capacidad de una persona para replicar el acto motor 
observado]. Así mismo, la imitación requiere de la capacidad de poder convertir la 
información perceptiva en una copia motora de la misma. Por ello, los preescolares toman 




motores, teniendo como objetivo pensar acerca de la situación en el medio de las diferentes 
partes del cuerpo humano, de igual modo que se ejecute la imitación de posturas como parte 
de su ejercicio diario. 
  
Por otra parte, se tiene tanto al equilibrio estático como dinámico, ambos con diferentes 
definiciones pero fundamental para el desarrollo y control de movimientos del niño. Por ello 
se define el equilibrio estático ya que existen categorías de equilibrio y están determinadas 
por la fuerza que actúan sobre el mismo cuerpo que se encuentra en reposo y no se desplaza, 
también de mantenerse quieto en un punto concreto a nivel del suelo o cierta altura (Obregón, 
2016). Conforme a lo sustentado, el equilibrio estático está compuesta por la fuerza, además 
que actúa sobre el cuerpo manteniéndose en reposo cuando el niño se encuentra en un 
determinado lugar sin moverse. Por consiguiente, “Static balance is one of the important 
movement skills, being the body's ability to keep in a stationary position with control while 
executing a task”. [El equilibrio estático es una de las habilidades de movimiento 
importantes, siendo la habilidad del cuerpo para manternerce en posición estacionaria con 
control mientras ejecuta una tarea] (Seow, 2013). En definitiva, es primordial que el 
preescolar se mantenga habitualmente en reposo para realizar un descanso previo a los 
músculos y relajarlos. Asimismo, “The dynamic balance is to maintain balance when the 
body is in motion, during the movement the instability challenges are continuously managed 
trying to balance the center of gravity. Facilitating different activities of this type of balance 
in one way will help you develop awareness of body movement” [El equilibrio dinámico es 
mantener el equilibrio cuando el cuerpo se encuentra en movimiento, para ello durante el 
movimiento se maneja los desafíos de inestabilidad continuamente tratando de equilibrar el 
centro de gravedad, por ello es importante facilitar diferentes actividades de este tipo de 
equilibrio de una forma le ayudará a desarrollar la conciencia del movimiento corporal] 
(Seow, 2013). De acuerdo con lo sustentado, el desarrollo y óptimo de la educación del 
equilibrio dinámico en los niños es relevante en el control de su postura. Además, el 
equilibrio se puede instruir al mismo tiempo que se realiza los ejercicios dinámicos, por ello 
la acción de moverse y cambiar de dirección obliga a la persona a mantener su cuerpo bajo 
control (Brown y Ferrigno, 2007). En pocas palabras, hay que decir tambien que el equilibrio 
es imprescindible dentro del ámbito del deporte, por variados contextos que requieren esta 
capacidad. Cabe resaltar, que el equilibrio motriz se puede considerar como uno de los 




depende buena parte de la superación para la realización de la técnica específica que requiere 
cualquiera de los deportes de manera individual o grupal (Cabedo y Roca, 2008). De igual 
modo, el equilibrio estático y dinámico son bases de desarrollo que el niño maneja en los 
ejercicios motrices. Por ello, Vidarte, Ezquerro y Giráldez (2009) en su investigación 
hallaron deficiencias en el equilibrio estático de niños de cinco años, asistiendo a esta misma 
edad no es capaz de mantener el equilibrio estático con los ojos cerrados, pero en esta edad 
es cuando el niño va manifestando los ajustes necesarios tanto del equilibrio como viso 
motores que le permiten ejecutar las tareas de equilibrio estáticas y dinámicas, teniendo la 
posibilidad de establecer completamente las habilidades motrices, así por ejemplo: saltar, 
realice actividades de lanzamiento, carrera, etc. Asimismo, el equilibrio juega un papel 
importante en el desarrollo de las personas, favoreciendo un buen desarrollo cognitivo, 
sensorial, kinestésico y la percepción, siendo importante ya que favorece un buen desarrollo 
postural, además de ayudar en la parte motriz, habilidades y destrezas que el niño 
desempeñe. Finalmente, “the movement and posture critically depend on the postural 
control, it was evidenced that the same action is carried out from different postural 
configurations, being the appropriate control that requires maintaining the static as well as 
the dynamic balance” [el movimiento y la postura depende críticamente del control postural, 
se evidenció que la misma acción se lleva a cabo desde diferentes configuraciones 
posturales, siendo el control adecuado que requiere mantener la estática como también el 
balance dinámico] (Debû, 2004). Por lo tanto el movimiento y la postura se encuentran 
relacionadas entre sí, puesto que el niño al realizar actividades requiere tener un control sobre 
el cuerpo precisando desplazamientos coordinados. Además, las habilidades motrices tienen 
una valor elemental en el desarrollo motor de los niños formando uno de los ejes 
vertebradores de varios ejercicios en los colegios, con el fin de conseguir el dominio y 
control del propio cuerpo, hasta adquirir del mismo todas sus posibilidades de acción ya que 
dicho desarrollo se pone en claro a través de la función motora, la cual está constituida por 
movimientos orientados hacia las relaciones con el mundo que lo rodea al niño siendo 
primordial para el avance y beneficio, desde los movimientos primarios hasta llegar a la 
coordinación de los enormes conjuntos musculares que interceden en los unidades de control 
postural, equilibrio y el desplazamiento (Miralles, Begoña y Rodríguez, 2014). En definitiva, 
el desarrollo de la coordinación y control postural es fundamental en el nivel psicomotriz, 




su identidad, autoestima, el pensamiento crítico y creativo, además de la toma de decisiones 
y la resolución de problemas tanto en contextos de actividad física como en la vida diaria.   
 
Por lo expuesto anteriormente, la enunciación del problema fue: ¿Cuál es la relación que 
existe entre el desarrollo de la coordinación y el control postural en preescolares de una 
Institución Inicial, San Martín de Porres 2019? Y los específicos fueron: a) ¿Cuál es la 
relación que existe entre la coordinación dinámica general y el control postural en 
preescolares de una Institución Inicial, San Martín de Porres 2019? b) ¿Cuál es la relación 
que existe entre la coordinación segmentaria y el control postural en preescolares de una 
Institución Inicial, San Martín de Porres 2019? 
 
Además el presente estudio se justificó desde el aspecto teórico, ya que contribuye 
información científica a través de las teorías que se abarcan sobre desarrollo de la 
coordinación y el control postural, puesto que, es un tema adecuado para futuras 
investigaciones como también una ventana para nuevos aportes. Asimismo, en los aspectos 
prácticos el estudio pretende determinar la relación entre el desarrollo de la coordinación y 
el control postural en niños de cinco años , ya esta etapa es cuando desarrolla todas la 
destrezas y habilidades de coordinación, por ello si detecta a tiempo una falta se puede 
contrarrestar el problema. Además, las maestras y los padres de familia son importantes para 
potenciar dichas habilidades que el niño desempeña. Asimismo, es necesario evaluar y 
observar a cada estudiante y ver cómo va progresando en cuestión a sus actividades físicas, 
como también organizar espacios y materiales adecuados para la edad del niño, sin duda un 
ambiente de aprendizaje cambiante y abierto a diferentes posibilidades. Finalmente, en el 
aspecto metodológico, es pertinente porque parte de un problema real en el aula y de la 
propia institución, que viene perjudicando el desarrollo de la coordinación afectando 
directamente a que el niño tenga un buen control de su postura. Por consiguiente, se cuenta 
con dos instrumentos de evaluación para medir tanto el desarrollo de la coordinación y el 
control postural en niños de cinco años, con dos instrumentos conformado por 22 items cada 
uno que permitirá recolectar datos y analizarlos.  
 
Además el objetivo general se postuló lo siguiente: Determinar la relación entre el desarrollo 
de la coordinación y el control postural en preescolares de una Institución Inicial, San Martín 




dinámica general y el control postural en preescolares de una Institución Inicial, San Martín 
de Porres 2019. b) Determinar la relación entre la coordinación segmentaria y el control 
postural en preescolares de una Institución Inicial, San Martín de Porres 2019.  
 
Para la comprobación de la hipótesis general fueron: Existe relación entre el desarrollo de la 
coordinación y el control postural en preescolares de una Institución Inicial, San Martín de 
Porres 2019. Y los específicos fueron: a) Existe relación entre la coordinación dinámica 
general y el control postural en preescolares de una Institución Inicial, San Martín de Porres 
2019. b) Existe relación entre la coordinación segmentaria y el control postural en 


























II.  MÉTODO 
 
Enfoque de la investigación 
En cuanto al enfoque cuantitativo se califica por manejar métodos y técnicas cuantitativas 
ya que tiene que ver con la medición y el uso de magnitudes, la observación, medición de 
las unidades de análisis , el muestreo y el tratamiento estadístico, además emplea la 
recolección de datos y el análisis de los mismos para objetar preguntas de investigación y 
probar las hipótesis formuladas anticipadamente, como también confía en la medición de las 
variables e instrumentos de la investigación (Ñaupas et al., 2013). Por ello, la investigación 
tiene un enfoque cuantitativo.  
Tipo de la investigación 
Además tuvo como tipo de investigación básica, ya que es la que no tiene planes aplicativos 
inmediatos, pues solo busca amplificar y ahondar el caudal de conocimientos científicos 
positivos acerca de la existencia, también  su objeto de estudio lo compone por las teorías 
tan importantes para perfeccionar los contenidos (Carrasco, 2007). Dicho de otra manera el 
presente estudio tuvo como propósito brindar un mayor aporte teórico a la educación.  
Nivel de investigación 
Con respecto al nivel de investigación es correlacional siendo la tendencia de dos o más 
conjuntos de datos a variar de forma colectiva ya que se presentan distintas posibilidades 
que se enmarcan mediante un diagrama de dispersión (Perez et al., 2009). Es decir, se buscó 
determinar el grado de fuerza o asociación entre las variables Desarrollo de la coordinación 
y el control postural.   
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M: Muestra 
Vx: Desarrollo de la coordinación 





2.1 Diseño de la Investigación 
 
En cuanto al diseño de investigación se trabajó con el diseño no experimental, ya que son 
las variables independientes que tienen escasa manipulación premeditado, y no poseen un 
grupo de control ni experimental, pues analizan y trabajan los hechos y fenómenos de la 
contexto después de su ingeniosidad (Carrasco, 2007). Puesto que, en este tipo de diseños 
las variables no fueron manipulables ya que fueron estudiadas para conocer a profundidad 
cada una de ellas. 
Corte 
Con un corte transversal ya que nos permite tener la posibilidad de estudiar las dos variables 
en un momento determinado del tiempo con el fin de lograr un resultado pertinente sobre la 
relación o no que existe entre ellas (Carrasco, 2007). 




Por otro lado, tenemos a las variables ya que Carrasco (2007) definió como aspectos de las 
dificultades de la indagación que son un conjunto de propiedades, cualidades y 
características observables de las unidades de análisis, así como individuos, grupos sociales, 
hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales. 
  
 Operacionalización de las variables 
 
Hay que mencionar, además a la operacionalización de las variables se definió siendo el 
proceso metodológico que se trata en desvincular racionalmente  las variables que componen 






Tabla 1  
Cuadro de operacionalización de la variable 
  
Fuente: Elaboración propia. 

































Torres (2015) la coordinación 
no es nato, puesto que se 
desarrolla en base a las 
capacidades  que tiene el ser en 
el desafío diario con el medio 
que lo rodea, ya que el niño esta 
apto de coordinar todo el 
organismo en el alcance de un 









de todo el 
cuerpo del 
 tren inferior y  
superior como 
tambien los 
segmentos ya sea 
brazos, piernas  
y la motricidad 





dinámica general  
 
- Domina los desplazamientos 
globales. 
- Capaz de empezar y detenerse 
cuando se lo indiquen.  
- Realiza movimientos cuando 
está ubicado en un lugar 
determinado que ya conoce. 
- Se adapta a alturas, distancias 
y a diferentes objetos.  
- Prueba las nociones del 
espacio en una situación 
dinámica.  
 


























- Realiza acciones y 
movimientos de 
coordinación óculo-manual 
que requieren precisión. 
- Ejecuta acciones y 
movimientos de 
coordinación óculo-pédica 
que requieren precisión.  
- Utiliza el sentido de la vista 
con otras zonas corporales 
que no sean los miembros 
superiores e inferiores. 




Tabla 2  
Cuadro de operacionalización de la variable 
  
Fuente: Elaboración propia. 


























Los niños son capaces de 
adaptar su postura del cuerpo a 
diversas actividades que realice 
durante un tiempo 
determinado. Por ello, cuanta 
más experiencia sensorio-
motriz reciba el niño tendrá 
más posibilidades de 
adaptación, precisión y 
representación de su postura 
además de dominar las 
posibilidades motrices que 









Capacidad del cuerpo de 
mantener una alineación 
correcta , para ello es de 
suma importancia que el niño 
reciba estímulos desde 
temprana edad a través de 
ejercicios para que tenga  
más posibilidades de 
adaptación, precisión y 
representación de su postura  
, además de tener un buen 
desarrollo del equilibrio 
consiguiéndolo a través de 
actividades tanto estáticas 











- Realiza lanzamientos de precisión. 
 
- Mantiene la postura correcta. 























- Imita con el cuerpo posturas 
sencillas, sin tener en cuenta la 
lateralidad. 
- Recuerda posturas según sus 
vivencias personales. 
- Copia una postura a partir de una 
imagen o dibujo. 
















2.3 Población y muestra 
 
Con respecto a la población Carrasco (2007) es un grupo de elementos que constituyen el 
espacio territorial al que pertenece el problema de investigación y tienen características 
muchas más específicas que el universo.   
La población estuvo conformada por 83 niños y niñas del nivel inicial de una institución 
educativa. 
             
Tabla 3  







Fuente: Elaboración propia  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
Por otra parte, en la investigación se utilizó la técnica de la observación, Carrasco (2007) es 
una técnica  para la compilación de información, ya que mediante ella pueden emplearse 
instrumentos como la lista de cotejo, los cuadernos de notas, fichas documentales y otros. 
Instrumento 
Además, los instrumentos que se empleó es la lista de cotejo, se define como el cuadro de 
doble entrada, ya que consta de una parte vertical y la otra horizontal, siendo el instrumento 




 Líderes  10 17 




Respetuosos 14 13 
 Amistosos 13 16 
    




2007). Por ello el instrumento utilizado tuvo como propósito recoger información en base a 
una escala valorativa, siendo SI (1) y No (0).  
 




Nombre: Lista de cotejo para medir Desarrollo de la coordinación.  
Autor: Lezama Cordova Caroline Bridget  
Objetivo: Determinar la relación entre el desarrollo de la coordinación y el control postural. 
Lugar de aplicación: Institución Educativa 09 de Naranjal.  
Forma de aplicación: Directa.  
Duración de la aplicación: 40 minutos 
Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala para medir el desarrollo de la 
coordinación del niño de forma individual elaborado en base de actividades que permitirán 
medir la misma en niños y niñas de cinco años, por el cual consta de 22 ítems. La evaluación 
es descriptiva a través de la observación directa en sus dos dimensiones: Coordinación 
dinámica general y Coordinación segmentaria. Los ítems se presentan en forma de 
valoración Sí (1) y No (0) ya que se irá registrando la respuesta con un aspa.  
Procedimiento de puntación: La escala de registro individual es empleada durante la 
aplicación del instrumento, es útil para ir anotando las respuestas con un aspa en el interior 
del recuadro correspondiente a la fila. Una vez finalizada la aplicación y obtenido los datos 
se procederá a realizar el análisis cuantitativo del mismo, se procesarán los datos en el 
Microsoft Excel para culminar realizando el análisis estadístico en SPSS.   








 Ficha técnica 
  
Ficha técnica 
Nombre: Lista de cotejo para medir el control postural.  
Autor: Lezama Cordova Caroline Bridget  
Objetivo: Determinar la relación entre el desarrollo de la coordinación y el control postural. 
Lugar de aplicación: Institución Educativa 09 de Naranjal.  
Forma de aplicación: Directa.  
Duración de la aplicación: 40 minutos 
Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala para medir el control postural 
del niño de forma individual elaborado en base de actividades que permitirán medir la misma 
en niños y niñas de cinco años, por el cual consta de 22 ítems. La evaluación es descriptiva 
a través de la observación directa en sus cuatro dimensiones: Precisión del ajuste postural, 
Imitación postural, equilibrio dinámico y equilibrio estático. Los ítems se presentan en forma 
de valoración Sí (1) y No (0) ya que se irá registrando la respueta con un aspa. 
Procedimiento de puntación: La escala de registro individual es utilizada durante la 
aplicación del instrumento, es útil para ir apuntando las respuestas con un aspa en el interior 
del recuadro correspondiente a la fila. Una vez terminada la aplicación y obtenido los datos 
se seguirá a realizar el análisis cuantitativo del mismo, se procesarán los datos en el Microsoft 
Excel para culminar realizando el análisis estadístico en SPSS.   
Fuente: Elaboración propia 
Validez 
Por otro lado, cuando se dice que un instrumento es válido cuando mide con objetividad y 
exactitud las variables de estudio, ya que permite extraer datos que se necesita conocer 
(Carrasco, 2007). En este sentido, la validez de este instrumento se realizó mediante la 
evaluación de tres jurados teóricos que determinaron si era aplicable o no el instrumento de 




Tabla 6  





















Sí  Sí  Sí  Aplicable  
03  
Mgtr. Rosmery Ruth 
Reggiardo Romero 
Sí  Sí  Sí  Aplicable  
Nota: Ficha de validez de los expertos 
Por lo tanto, los puntajes obtenidos señala que los instrumentos del desarrollo de la 
coordinación y el control postural presentados antes los 3 expertos, podrían ser ejecutados 
por haber obtenido su validez pertinente.   
 
Confiabilidad y fiabilidad                                                                                                         
Con respecto a la confiabilidad es la aptitud de un instrumento de medición que alcanza los 
mismos resultados al ser aplicado una o varias veces a diferentes personas y no darse en los 
mismos periódos de tiempo (Carrasco, 2007).  
Por ello, para poder disponer la confiabilidad de los instrumentos se cuenta con el siguiente 
cuadro de valores: 
Tabla 7  







Nota: Coeficiente Kuder de Richardson. Fuente:Adaptada del libro Instrumentos y Tecnicas de Investigación 
Educativa de Ruiz, 2013. 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1, 00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 




Basándonos en la definición manifestada y el KR20, los instrumentos que se aplicó en la 
prueba piloto arrojó Muy alta y Alta la confiabilidad. 
 
Tabla 8  







        Fuente: Resultado de Excel 
 
Tabla 9  






        Fuente: Resultado de Excel 
 
2.5   Método de Análisis de datos 
 
Análisis descriptivo 
Por lo tanto, Icart et al. (2012) el análisis descriptivo contiene los métodos para el acopio, 
presentación y caracterización de un conjunto de datos obtenidos  al azar, con el propósito 
de describir sus características. Por ello, se formuló mediante el resultado obtenido por la 
recolección de datos de las listas de cotejos de las variables estudiadas. Luego, se elaboró 
tablas de distribución de frecuencias con sus correspondientes cuadros estadísticos para cada 
una de las variables evaluadas como el desarrollo de la coordinación y el control postural 
con sus respectivas dimensiones y ítems.  
 
Estadística de fiabilidad 
     Kr20                                                     N°                                        
0.818                                                         22 
Estadística de fiabilidad 
     Kr20                                                     N°                                        




Análisis inferencial  
 Además para llevar a cabo el análisis inferencial, en primer lugar, se realizó la prueba de 
normalidad. El resultado de la prueba se ubicó en la estadística no paramétrica ya que da la 
posibilidad en uso del método estadístico adecuado para la prueba de hipótesis.  
 
Por ello, Levin y Rubin (2004) , define la prueba de kolmogorov-Smirnov en honor de los 
estadísticos A.N. Kolmogorov y N.V Smirnov que la desarrollaron, se trata de un método no 
paramétrico asequible para probar la existencia de una diferencia significativa entre una 
distribución de frecuencias examinada y una distribución de frecuencia teórica. 
 
Para la prueba de normalidad se uso la prueba Kolmogorov, por ello se presentó las 
siguientes hipótesis: 
H0: Los datos presentan un distribución normal 
H1: Los datos no presentan una distribución normal  
Considerando la significancia de error de 0.05 se tomo la siguiente regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p  > 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula  
 
Tabla 10  




Estadístico gl Sig. 
COORDINACIÓN DINÁMICA 
GENERAL 
,147 83 ,000 
COORDINACIÓN 
SEGMENTARIA 
,158 83 ,000 
PRECISIÓN DEL AJUSTE 
POSTURAL 
,259 83 ,000 
IMITACIÓN POSTURAL ,257 83 ,000 
EQUILIBRIO ESTÁTICO ,214 83 ,000 
EQUILIBRIO DINÁMICO ,163 83 ,000 
Nota. Fuente: Recuperado de Spss versión 22. 





Se observa en la tabla n° 10  que la cantidad de datos es de 83, es decir este valor es mayor 
a 50 por lo tanto se utiliza el estadístico Kolmogorov. Asimismo, el valor de significancia 
para cada una de las dimensiones es menor que 0.05 por lo que se deduce que los datos no 
presentan una distribución normal: coordinación dinámica general ( p < 0.05) , coordinación 
segmentaria ( p < 0.05), precisión del ajuste postural ( p < 0.05), imitación postural ( p < 
0.05), equilibrio estático ( p < 0.05) y equilibrio dinámico ( p < 0.05) por lo que se aplica 
una prueba no paramétrica de Spearman. 
 
Para Sábado (2009) el coeficiente de correlación de spearman es una prueba no paramétrica 
que evalúe la asociación entre dos variables reservadas medidas, siendo alguna de ellas esta 
en escala ordinal. Se hizo una prueba de correlación de Spearman ya que se está investigando 
a dos variables ordinales, por el cual se visualizó la jerarquización que existe entre las dos. 
Así mismo, se adjuntó los datos en spss en donde se procesó y analizo la información dada 
por Spearman, considerandose los valores próximos las cuales son: 
 
 
Tabla 11  
Cuadro de coeficientes de correlación de Spearman  
 
-1 
-0.9 a -0.99 
Correlación negativa grande y perfecta 
Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 
-0.4 a -0.69                                                             
Correlación negativa alta 
Correlación negativa moderada  
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 
0.01 a 0.19                                  
Correlación nula 
Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 
0.4 a 0.69 
0.7 a 0.89 
0.9 a 0.99 
1 
Correlación positiva baja 
Correlación positiva moderada 
Correlación positiva alta 
Correlación positiva muy alta 
Correlación positiva grande  





Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación entre el desarrollo de la coordinación y el control postural en 
preescolares de una Institución Inicial, San Martín de Porres 2019. 
H1: Existe relación entre el desarrollo de la coordinación y el control postural en preescolares 




Regla de decisión 
Si p ≤ 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p  > 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula  
 
Tabla 12  
Cuadro de distribución de la hipótesis general 
Fuente: Recuperado de Spss versión 22 
 
Se observa en la tabla n°12 que hay un coeficiente de correlación negativa baja según el 
estadístico de correlación de Rho de Spearman = -0.39 entre el desarrollo de la coordinación 
y el control postural.  
Desición estadística: 
Por ello, el nivel de significancia es de p=0,728 , muestra que p es mayor 0.05 lo que permite 
señalar que no existe relación significativa, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Se 



















Sig. (bilateral) . ,728 






Sig. (bilateral) ,728 . 





Prueba de hipótesis específica 1 
H0: No existe relación entre la coordinación dinámica general y el control postural en 
preescolares de una Institución Inicial, San Martín de Porres 2019. 
H1: Existe relación entre la coordinación dinámica general y el control postural en 
preescolares de una Institución Inicial, San Martín de Porres 2019. 
 
Regla de decisión 
Si p ≤ 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p  > 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula  
 
Tabla 13  
Cuadro de distribución de la hipótesis específica 1 
Fuente: Recuperado de Spss versión 22 
 
Se observa en la tabla n°13 que hay un coeficiente de correlación negativa alta según el 
estadístico de correlación de Rho de Spearman = -0.89 entre la coordinación dinámica 
general y el control postural. 
Desición estadística 
Por lo tanto, el nivel de significancia es de p=0,423 , muestra que p es mayor 0.05 lo que 














Sig. (bilateral) . ,423 






Sig. (bilateral) ,423 . 




Se concluye que: No existe relación entre la coordinación dinámica general y el control 
postural. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
 
H0: No existe relación entre la coordinación segmentaria y el control postural en 
preescolares de una Institución Inicial, San Martín de Porres 2019. 
H1: Existe relación entre la coordinación segmentaria y el control postural en preescolares 
de una Institución Inicial, San Martín de Porres 2019. 
 
Regla de decisión 
Si p ≤ 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Si p  > 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula  
 
Tabla 14  
Cuadro de distribución de la hipótesis específica 2 
Fuente: Recuperado de Spss versión 22 
 
Se observa en la tabla n°14 que hay un coeficiente de correlación negativa moderada según 
el estadístico de correlación de Rho de Spearman = -0.42 entre La coordinación segmentaria 
















Sig. (bilateral) . ,708 






Sig. (bilateral) ,708 . 





Por ello, el nivel de significancia es de p=0,708 , muestra que p es mayor 0.05 lo que permite 
señalar que no existe relación significativa, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Se 
concluye que: No existe relación entre la coordinación segmentaria y el control postural. 
 
2.6   Aspectos éticos 
 
Por lo que se refiere a los aspectos éticos, la  presente  investigación, fue realizado con 
cautela tomando los principales fundamentos éticos y la claridad de los resultados obtenidos, 
por ello, se tomará como aporte debidamente citado en esta investigación resguardando la 
identidad de la muestra seleccionada que participan en este estudio, asimismo también el 
profesionalismo y ética de enseñanza con los individuos de esta investigación. Por ello, 
Namakforoosh (2006) la ética en la investigación científica parte de la honradez y la 
honestidad que debe tener todo investigador, lo cual tiene un papel importante en el 
incremento del bienestar social.  
Objetividad: Puesto que, la información que se presentó en esta investigación es objetiva, 
teniendo como fin describir la realidad cómo es, considerando que los datos que se 
obtuvieron fueron auténticos.  
Confiabilidad: Además, La identidad de la institución en la presente investigación se ha 
manejado en reserva.  
Legalidad:También para la propiedad intelectual, las citas que se usaron para construir el 
marco teórico están totalmente citados en la normas APA 6ta edición, sin reemplazar las 
ideas de los autores.  
Autenticidad de los resultados: La información y datos obtenidos guardan confiabilidad 















III.  RESULTADOS 
 
Tabla 15  
Tabla de frecuencia del desarrollo de la coordinación 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INICIO 67 80,7 
PROCESO 15 18,1 
LOGRO 1 1,2 
Total 83 100,0 
                                 Nota: El resultado máximo es de 100,0. 
                                 Fuente:Datos obtenidos del programa SPSS.  












                     Figura 01. Distribución de la variable desarrollo de la coordinación  
 
En la tabla 15 y figura nº1 se puede observar en los resultados con respecto a la variable 
desarrollo de la coordinación de los niños de 5 años que fueron evaluados el 1,20% esta en 
















                       Nota: El resultado máximo es de 100,0. 



















                      Figura 02. Distribución de la dimensión coordinación dinámica general  
 
En la tabla 16 y figura Nº2 se puede observar en los resultados con respecto a la dimensión 
coordinación dinámica general de los niños de 5 años que fueron evaluados el 39,76% esta 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INICIO 19 22,9 
PROCESO 31 37,3 
LOGRO 33 39,8 














  Nota: El resultado máximo es de 100,0. 













                          Figura 03. Distribución de la dimensión coordinación segmentaria  
 
En la tabla 17 y figura Nº3 se puede observar en los resultados con respecto a la dimensión 
coordinación segmentaria de los niños de 5 años que fueron evaluados el 28,92% esta en 






 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INICIO 12 14,5 
PROCESO 47 56,6 
LOGRO 24 28,9 















Nota: El resultado máximo es de 100,0. 


















Figura 04.  Distribución de la variable control postural  
 
En la tabla 18 y figura Nº4 se puede observar en los resultados con respecto a la variable 
control postural de los niños de 5 años que fueron evaluados el 50,60% esta en logro , el 
28,92% se encuentra en proceso y el 20,48 en inicio.   
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INICIO 17 20,5 
PROCESO 24 28,9 
LOGRO 42 50,6 




Tabla 19  










Nota: El resultado máximo es de 100,0. 

















                   Figura 05.  Distribución de la dimensión precisión del ajuste postural 
 
En la tabla 19 y figura Nº5 se puede observar en los resultados con relación a la dimensión 
precesión del ajuste postural de los niños de 5 años que fueron evaluados el 50,60% esta en 
logro , 26,51% se encuentra en proceso y el 22,89% en inicio.  
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INICIO 19 22,9 
PROCESO 22 26,5 
LOGRO 42 50,6 




Tabla 20  
Tabla de frecuencia para la imitación postural 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INICIO 32 38,6 
PROCESO 14 16,9 
LOGRO 37 44,6 
Total 83 100,0 
Nota: El resultado máximo es de 100,0.  

























Figura 06.  Distribución de la dimensión imitación postural 
 
 
En la tabla 20 y figura Nº6 se puede observar en los resultados con correspondencia a la 
dimensión imitación postural de los niños de 5 años que fueron evaluados el 44,58% esta en 













Tabla 21  









Nota: El resultado máximo es de 100,0. 
















Figura 07.  Distribución de la dimensión imitación postural 
 
 
En la tabla 21 y figura Nº7 se puede observar en los resultados acerca de la dimensión 
equilibrio estático de los niños de 5 años que fueron evaluados el 53,01% esta en logro , 






 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INICIO 29 34,9 
PROCESO 10 12,0 
LOGRO 44 53,0 




Tabla 22  






                   Nota: El resultado máximo es de 100,0. 

















                        Figura 08.  Distribución de la dimensión equilibrio dinámico 
 
En la tabla 22 y figura Nº8 se puede observar en los resultados con respecto a la dimensión 
equilibrio dinámico de los niños de 5 años que fueron evaluados el 39,76% esta en logro , 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INICIO 30 36,1 
PROCESO 20 24,1 
LOGRO 33 39,8 






Con respecto a los resultados adquiridos de la hipótesis general de la investigación, se halló 
que no existe relación entre el desarrollo de la coordinación y el control postural, ya que hay 
un coeficiente de correlación negativa baja de acuerdo con el Rho de Spearman de -0.39 y 
el nivel de significancia que muestra que p= 0.728 ( p > 0.05), por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza hipótesis alterna. Por el contrario, Robles (2008) en su 
investigación La coordinación y motricidad asociada a la madurez mental en niños de 4 a 8 
años, concluyó que se encontró una relación estadísticamente significativa, así mismo se 
encontraron relación entre los componentes de la maduración mental. Se puede afirmar que 
ambas investigaciones tienen distintos resultados en cuanto a la correlación. Por lo tanto, 
dichas evidencias son equivalentes con lo planteado por Wallón (citado por Medina y Gil, 
2017) donde afirmó que el niño es un ser social y que su habilidad de interacción influye en 
su desarrollo de la coordinación motriz, ya que es capaz de construir su psiquis y su cuerpo 
desde un contexto social en correspondencia con el medio que lo rodea, dado que la 
capacidad emotiva del niño favorece en poder crear nuevas estructuras cognoscitivas de 
conocimiento. Asimismo, Autocurrier (citado por Medina y Gil, 2017) dice que el niño actúa 
naturalmente ya que expresa la globalidad de su propio ser en lo corporal, afectivo y 
cognitivo, siendo las actividades lúdicas que favorece en la maduración de lo cognitivo y la 
práctica psicomotriz construyendo las nociones de su propio espacio y esquema corporal 
interactuando con los objetos que encuentra a su alrededor, ya que genera su propia 
experiencia al indagar por sus propios medios para poder adquirir el conocimiento de su 
propio cuerpo, espacio y tiempo. Hay que mencionar además que Torres (2015) la 
coordinación no es nato, puesto que se desarrolla en base a las capacidades  que tiene el ser 
en el desafío diario con el medio que lo rodea, ya que el niño está apto de coordinar todo el 
organismo en el alcance de un fin motriz. Asimismo, Sugrañez et al., (2007) Los niños son 
capaces de adaptar su postura del cuerpo a diversas actividades que realice durante un tiempo 
determinado. Por ello, cuanta más experiencia sensorio-motriz reciba el niño tendrá más 
posibilidades de adaptación, precisión y representación de su postura además de dominar las 
posibilidades motrices que tiene su cuerpo. En virtud de los resultados obtenidos, 
antecedentes y las teorías que los fundamentan, se llega a la conclusión que los niños no 
desarrollan ciertas habilidades coordinativas que le permita realizar ejercicios con mayor 




en correspondencia con su entorno. Evidenciándose que las docentes no trabajan actividades 
de coordinación para fortalecer las habilidades y destrezas que los estudiantes de cinco años 
desarrollan en dicha edad. La institución generalmente dedica pocas horas al taller de 
psicomotricidad perjudicando el desarrollo de ciertas habilidades coordinativas, por ello los 
niños de cinco años de dicha institución no tienen un buen control y manejo de su cuerpo, 
afectando su capacidad de razonamiento y el área cognitiva.  
Por lo que se refiere a los resultados obtenidos con respecto a la hipótesis específica 1, se 
halló que no existe relación entre la coordinación dinámica general y control postural 
teniendo un coeficiente de correlación negativa alta de acuerdo con el Rho de Spearman de 
-0.89 y nivel de significancia que muestra que p=0.423 ( p > 0.05), por lo tanto, se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. A diferencia de Cueva (2017) en su 
investigación Relación entre la coordinación motriz y el equilibrio dinámico, concluyó que 
los resultados existen una relación ( p=0.026), sin embargo, se pudo observar que en la 
coordinación motriz fue en su mayoría satisfactoria en los niños de sexo masculino. Por lo 
tanto, dichas evidencias son equivalentes con lo planteado por Torres (2015) la coordinación 
dinámica general se es importante para el conocimiento del esquema corporal, es decir que 
cualquier movimiento global que se realiza, hará que el niño mejore su coordinación ya que 
implica específicamente un trabajo integral y el propio desarrollo evolutivo facilitando la 
mejora. Además, cabe precisar que esta capacidad coordinativa se es necesario trabajarla a 
temprana edad, adquiriendo conocimientos sobre ella e ir aumentando su dificultad en los 
ejercicios que se realice, por ello “la coordinación dinámica general está referida a la 
coordinación gruesa que es la capacidad del cuerpo para integrar la acción de grandiosas 
masas musculares: caminar, correr, saltar, bailar, trepar, etc.” (Poca, 2011, p.87). En virtud 
de los resultados obtenidos, antecedentes y las teorías que los fundamentan, se llega a la 
conclusión que conseguir una buena coordinación dinámica requiere de una organización 
neurológica, dominio del tono muscular, control postural y equilibrio, además de transmitir 
seguridad.  
Finalmente los resultados obtenidos con respecto a la hipótesis específica 2, se halló que no 
existe relación entre la coordinación segmentaria y el control postural, ya que hay un 
coeficiente de correlación negativa moderada de acuerdo con el Rho de Spearman de -0.42 
y el nivel de significancia que muestra que p= 0.708 (p>0.05), por lo tanto, se acepta la 




Relación entre el perfil antropométrico y el balance postural estático y dinámico, los 
resultados hallados indican que se encontraron correlaciones positivas moderadas entre el 
balance postural estático, sin embargo respecto al balance postural dinámico se observaron 
correlaciones negativas, por lo que se concluyó que los niños con mayor adiposidad y/o 
predominancia del componente endomórfico consiguen un rendimiento bajo en las pruebas 
de balance postural. Por lo tanto, dichas evidencias son equivalentes con lo planteado por 
Torres (2015) refirió que se entiende por movimientos de los diferentes segmentos 
corporales que realiza el niño y se ejecutan acciones motrices que no tienen el mismo 
propósito, ya que las acciones tienen un ritmo de ejecución y se integra de manera coordinada 
la percepción corporal, espacial y la temporal en una misma situación. Además dentro la 
coordinación segmentaria destaca tres tipos que son primordiales las cuales son: 
coordinación óculo manual, pédica y cefálica. Por ello, Ardanaz (2009) la coordinación 
óculo manual conduce al niño en el dominio de la mano, como también es la capacidad de 
realizar ejercicios de acuerdo con lo que visualiza, puesto que interviene el brazo, antebrazo, 
muñeca y la mano, por ello una vez obtenida una buena coordinación viso-manual el niño 
podrá dominar la escritura. Por otra parte, Torres (2015) la coordinación óculo podal tiene 
como propósito conducir a los movimientos. Trabajar esta capacidad mejora la percepción 
espacial y temporal. Además es la capacidad neuromuscular para producir una acción motora 
afinada, requerida y ordenada con el pie. Habrá que mencionar, además Torres (2015) afirma 
que coordinación cefálica es la capacidad de interacción entre el campo visual y la 
motricidad gruesa de la cabeza, desarrollando tanto las capacidades perceptivo-motrices 
como las habilidades motrices. También podemos observar que en las escuelas hay niños en 
preescolar que no identifican las segmentos de su cuerpo, pero no es un problema, puesto 
que se puede enseñar, pero también hay niños que presentan un trastorno del desarrollo de 
la coordinación siendo la coordinación deficiente, teniendo dificultades en sus habilidades 
motoras afectando en su rendimiento académico y en sus actividades que realiza en su vida 
cotidiana. Por otra parte, en cuanto al control motor se ha malinterpretado como la corrección 
a un ejercicio dentro de su propia técnica, puesto que va mucho más a allá de eso , ya que es 
la intercomunicación de los diferentes sistemas a través de la información siendo la persona 
la que transmite y lo transfiere al sistema musculo esquelético, siendo la causa y naturaleza 
del movimiento, refiriéndonos a dos elementos esenciales, se da a conocer que la persona es 
capaz de tener estabilidad y desplazamiento de sus propios movimientos , ya que el control 




entender el control neural del movimiento sin saber sobre las características de los sistemas 
que se mueven, puesto que los movimientos no son dirigidos ya que emergen la interacción 
de los sistemas, por ello se explica que esta teoría se emerge a que el control postural surge 
de una compleja interacción de los sistemas musco esqueléticos y las neuronas puesto que 
la organización  de elementos adentro en el sistema está determinada por la actividad y el 
entorno ( Cano et al., 2015). Así mismo, la teoría de los sistemas dinámicos, se entiende que 
el movimiento es el que emerge la interacción del individuo, y el lugar donde desarrolla 
dicha tarea siendo el resultado de la interacción dinámica entre la percepción, la cognición 
y los sistemas de acción, puesto que la adquisición de habilidades motoras puede verse como 
la indagación de los patrones de control recomendables para poder satisfacer las demandas 
de la tarea de cada persona (López, 2013). Por consiguiente, Ambas teorías tienen relación 
puesto que se entiende al ser humano como un cuerpo que esta impactado por fuerzas 
externas, refiriéndose a la fuerza de gravedad o por algunos componentes físicos como la 
masa y fuerzas internas como la inercia siendo todas aquellas fuerzas que dependen del 
movimiento, además como elemento central siendo las sinergias aquellos movimientos de 
las extremidades superiores e inferiores que ocurren de forma coordinada. Además, Wallon 
en su teoría sobre el tono indicó que la influencia como tal ejerce movimiento, tanto en el 
desarrollo psicológico, individuo y el  comportamiento usual, ya que el tono muscular va 
más allá del desarrollo de las actividades motrices y posturales, pues es importante en la 
relación del ser con él mismo y con el entorno (Jacobo, 2011). En virtud de los resultados 
obtenidos, antecedentes y las teorías que los fundamentan, se llega a la conclusión que 
depende del contexto donde el niño se encuentra, como también su entorno que lo rodea, 
además de que independientemente no realice ciertas actividades, por lo tanto, no domine 
los segmentos de su propio cuerpo. 
En definitiva a diferencia de los resultados de las hipótesis que fueron negativas, según 
Wallon y Autocurrier respaldan esta investigación siendo ambas teorías relacionadas a lo 
social, afectivo y cognitivo con respecto a la coordinación motriz. Por lo tanto, el niño genera 
su propia experiencia al buscar por sus propios medios para poder adquirir la noción de su 
propio cuerpo, lugar y período. Con respecto al control postural, la teoría que lo respalda es 
de sistemas o de sistemas dinámicos, esta teoría se entiende de que el niño al realizar dichas 
actividades que requieren precisión, está en pleno movimiento de sus huesos, articulaciones 
y músculos encontrándose en plena acción en relación a su coordinación y control de su 




muscular ya que según Wallón, el tono ayuda a mantener la postura, asimismo es un reflejo 
que ayuda tanto a protegerse del peligro como a conservar el equilibrio, siendo importante 
en relación con el ser con él mismo y con el medio. Por lo tanto, dicho brevemente ambas 
son fundamentales para el preescolar, ya que la motricidad viene ser la capacidad de 
controlar los movimientos del cuerpo, por lo que interviene todos los sistemas, considerando 
la espontaneidad y la creatividad que el niño expresa al realizar actividades, además a medida 
que va creciendo sus movimientos se vuelven intencionados pero con una escasa 
coordinación hasta que se encuentran aptos y capaces de coordinar y dirigir todos los 
movimientos, también una buena postura corporal evita de trastornos y lesiones en la 
espalda, sintiéndose más cómodos, permitiendo llevar una vida saludable. De acuerdo con 
la posición de las teorías que respaldan esta indagación, existe una relación entre el 
desarrollo de la coordinación y control postural ya que son ambas responsables para el 
desarrollo del niño en cuestión al uso y  domnio de su propio cuerpo de manera de que en el 
proceso de aprendizaje, en los ejercicios que la maestra enseñe se adapte y finalmente 



















1. No hay relación significativa entre el desarrollo de la coordinación y el control 
postural en preescolares de una Institución Inicial, San Martín de Porres 2019. Ya 
que debido a la correlación de Spearman muestra que hay un coeficiente de 
correlación negativa baja (Rho=-0.39), además con un nivel de significancia de 0,728 
siendo mayor que 0.05, puesto que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna.   
 
2. No hay relación significativa entre la coordinación dinámica general y el control 
postural en preescolares de una Institución Inicial, San Martín de Porres 2019. Ya 
que debido a la correlación de Spearman muestra que hay un coeficiente de 
correlación negativa alta (Rho=-0.89), además con un nivel de significancia de 0,423 
siendo mayor que 0.05, puesto que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna.    
 
 
3. No hay relación significativa entre la coordinación segmentaria y el control postural 
en preescolares de una Institución Inicial, San Martín de Porres 2019. Ya que debido 
a la correlación de Spearman muestra que hay un coeficiente de correlación negativa 
moderada (Rho= -0.42), además con un nivel de significancia de 0,708 siendo mayor 
que 0.05, puesto que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.    













1. Se recomienda al colegio implementar materiales para la sala de psicomotricidad, 
además reorganizar el trabajo docente para que pueda cumplir de manera efectiva los 
objetivos educativos, en tal sentido se propone replantear los ejercicios de 
coordinación para que los niños obtengan un buen control de su postura, mejorando 
los métodos de enseñanza de los maestros a fin de mejorar el desarrollo de la 
coordinación en cuanto a desempeño.  
 
2.  Se recomienda a las maestras  enfocarse en  el desarrollo de la coordinación 
dinámica general en relación con el control postural considerándolo en su 
planificación de clases para potenciar ciertas habilidades y destrezas que los niños 
adquieren en las actividades como dominar los desplazamientos globales, capaz de 
empezar y detenerse cuando se lo indiquen, realizar movimientos cuando está 
ubicado en un lugar determinado que ya conoce, adaptarse a alturas, distancias y a 
diferentes objetos y probar las nociones del espacio en una situación dinámica. 
 
   
3. Se recomienda también enfocarse en el desarrollo de la coordinación segmentaria en 
relación con el control postural considerándolo en su planificación de clases para 
potenciar ciertas habilidades y destrezas que los niños adquieren en las actividades 
como realizar acciones y movimientos de coordinación óculo-manual que requieren 
precisión, como también de coordinación óculo-pédica que requieren precisión, 
asimismo utilizar el sentido de la vista con otras zonas corporales que no sean los 
miembros superiores e inferiores.  
 
4. Se recomienda a las profesoras apuntar su planificación en relación a la precisión del 
ajuste postural para que el niño realice lanzamientos de precisión, asimismo 
mantener la postura correcta, considerando los ejercicios básicos de control.  
 
 
5. Asimismo, se recomienda tomar en cuenta la imitación posturas, considerando los 




Por ejemplo, imitando posturas de animales, personas, etc.; siempre y cuando que lo 
haga de manera espontánea.      
 
6. Además se recomienda tomar en cuenta equilibrio estático, como por ejemplo 




7.  Finalmente se invita tomar en consideración a los ejercicios de equilibrio dinámico, 
como por ejemplo correr libremente, pasar por las sillas, etc.; dominando y 
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¿Cuál es la relación que existe entre 
el desarrollo de la coordinación y el 
control postural en preescolares de 
una Institución Inicial, San Martín 
de Porres 2019?  
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
a) ¿Cuál es la relación que existe 
entre la coordinación dinámica 
general y el control postural en 
preescolares de una Institución 
Inicial, San Martín de Porres 2019? 
b) ¿Cuál es la relación que existe 
entre la coordinación segmentaria y 
el control postural en preescolares 
de una Institución Inicial, San 
Martín de Porres 2019? 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Determinar la relación 
entre el desarrollo de la 
coordinación y el control 
postural en preescolares 
de una Institución Inicial, 




a) Determinar la relación 
entre la coordinación 
dinámica general y el 
control postural en 
preescolares de una 
Institución Inicial, San 
Martín de Porres 2019. b) 
Determinar la relación 
entre la coordinación 
segmentaria y el control 
postural en preescolares 
de una Institución Inicial, 






Existe relación entre el 
desarrollo de la 
coordinación y el control 
postural en preescolares 
de una Institución Inicial, 
San Martín de Porres 
2019. 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS: a) Existe 
relación entre la 
coordinación dinámica 
general y el control 
postural en preescolares 
de una Institución Inicial, 
San Martín de Porres 
2019. b) Existe relación 
entre la coordinación 
segmentaria y el control 
postural en preescolares 
de una Institución Inicial, 
San Martín de Porres 






























































lista de cotejo 
 
 
























Anexo 3. Normas de corrección y puntuación 
 
Desarrollo de la coordinación 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 
0-7 Inicio 
Los niños/as que se encuentran en este puntaje presentan 
un nivel bajo en Desarrollo de la coordinación, ya que no 
resuelven las interrogantes de los ítems como caminar de 
puntillas, saltar libremente,levantar los brazos 
alternándolos, realizar nudos para atar cordones y 
esquivar la pelota cuando es lanzado,etc.    
8-15 Proceso 
 
Los niños/as que se encuentran en este puntaje presentan 
un nivel medio en Desarrollo de la coordinación, ya que 
resuelven las interrogantes de los ítems como caminar de 
puntillas, saltar libremente,levantar los brazos 
alternándolos, realizar nudos para atar cordones y 
esquivar la pelota cuando es lanzado,etc.    
16-22 Logro 
 
Los niños/as que se encuentran en este puntaje presentan 
un nivel alto en Desarrollo de la coordinación, ya que 
resuelven las interrogantes de los ítems como caminar de 
puntillas, saltar libremente,levantar los brazos 
alternándolos, realizar nudos para atar cordones y 















PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 
0-7 Inicio 
Los niños/as que se encuentran en este puntaje presentan 
un nivel bajo en el control postural, ya que no resuelven las 
interrogantes de los ítems como ejecutar lanzamientos de 
pelotas en la ula ula,imitar a su personaje favorito,colocar 
los pies y manos en el suelo y correr libremente,etc. 
8-15 Proceso 
 
Los niños/as que se encuentran en este puntaje presentan 
un nivel medio en el control postural, ya que no resuelven 
las interrogantes de los ítems como ejecutar lanzamientos 
de pelotas en la ula ula,imitar a su personaje 




Los niños/as que se encuentran en este puntaje presentan 
un nivel alto en el control postural, ya que resuelven las 
interrogantes de los ítems como ejecutar lanzamientos de 
pelotas en la ula ula,imitar a su personaje favorito,colocar 














Anexo 4. Escala valorativa descriptiva por dimensiones de variable 
 
DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN  
La siguiente escala valorativa de la lista de cotejo del desarrollo de la coordinación se realizó 
mediante la evaluación de cada ítems obtenidos por las dimensiones, dando características 
que nos harán verificar si el niño logro la puntuación de un “Si” o un “No”, obteniendo un 
respectivo calificativo según su respuesta. 
Dimensión1: Coordinación dinámica general 
CATEGORÍA SI(1) NO (0) 
Camina alrededor de un círculo. Logra caminar alrededor de un 
círculo. 
No logra caminar alrededor de 
un círculo.  
Camina imitando animales. Logra caminar imitando 
animales. 
No logra caminar imitando 
animales. 
Sube y baja las escaleras 
alternando los pies. 
Logra subir y bajar las escaleras 
alternando los pies. 
No logra subir y bajar las 
escaleras alternando los pies. 
Realiza volteretas. Logra realizar volteretas. No logra realizar volteretas. 
Camina de puntillas. Logra caminar de puntillas. No logra caminar de puntillas.  
Se desplaza entrando en un aro 
y saliendo del mismo. 
Logra desplazarse entrando en 
un aro y saliendo del mismo.  
No logra desplazarse entrando 
en un aro y saliendo del mismo.   
Camina al sonido de la campana 
y cuando escucha la pandereta 
se detiene. 
Logra caminar al sonido de la 
campana y cuando escucha la 
pandereta se detiene.  
No logra caminar al sonido de la 
campana y cuando escucha la 
pandereta se detiene.   
Corre con ambos brazos hacia 
adelante. 
Logra correr con ambos brazos 
hacia adelante. 
No logra correr con ambos 
brazos hacia adelante. 
Corre con ambos brazos hacia 
arriba. 
Logra correr con ambos brazos 
hacia arriba. 
No logra correr con ambos 
brazos hacia arriba. 
Salta libremente. Logra saltar libremente. No logra saltar libremente. 
Trepa una rampa. Logra trepar una rampa. No logra trepar una rampa. 
Lanza una pelota a una canasta 
que se encuentra lejos. 
Logra lanzar una pelota a una 
canasta que se encuentra lejos.  
No logra lanzar una pelota a una 
canasta que se encuentra lejos. 
Camina por un circuito. Logra caminar por un circuito. No logra caminar por un 
circuito. 
 
Dimensión2: Coordinación segmentaria 
 
CATEGORÍA SI(1) NO (0) 
Realiza el trazo en forma lineal, 
curveado y de inclinado 
continuo. 
Logra realizar el trazo  en forma 
lineal, curveado y de inclinado 
continuo.  
No logra  realizar el trazo  en 






CONTROL POSTURAL  
La siguiente escala valorativa de la lista de cotejo del control postural se realizó mediante la 
evaluación de cada ítems obtenidos por las dimensiones, dando características que nos harán 
verificar si el niño logro la puntuación de un “Si” o un “No”, obteniendo un respectivo 
calificativo según su respuesta. 
Dimensión 1: Precisión del ajuste postural  
CATEGORÍA SI(1) NO (0) 
Realiza lanzamientos con 
aros en los conos. 
Logra realizar lanzamientos 
con aros en los conos. 
No logra realizar 
lanzamientos con aros en los 
conos. 
Ejecuta lanzamientos de 
pelotas en la ula ula. 
Logra ejecutar lanzamientos 
de pelotas en la ula ula. 
No logra ejecutar 
lanzamientos de pelotas en la 
ula ula. 
Realiza lanzamientos de 
pelotas en una canasta. 
Logra realizar lanzamientos 
de pelotas en una canasta.  
No logra realizar 
lanzamientos de pelotas en 
una canasta. 
Se para en un pie. Logra pararse en un pie. No logra pararse en un pie. 
Se agacha recogiendo los 
objetos que se encuentra en 
el piso. 
Logra agacharse recogiendo 
los objetos que se encuentra 
en el piso. 
No logra agacharse 
recogiendo los objetos que se 
encuentra en el piso. 
 
 
Levanta los brazos 
alternándolos. 
Logra levantar  los brazos 
alternándolos.  
No logra levantar los brazos 
alternándolos. 
Con la mano derecha se toca la 
nariz y con la mano izquierda se 
toca la cabeza. 
Logra tocarse con la mano 
derecha la nariz y con la mano 
izquierda la cabeza. 
No logra  tocarse con la mano 
derecha la nariz y con la mano 
izquierda la cabeza. 
Se abrocha la camisa utilizando 
las dos manos. 
Logra abrocharse  la camisa 
utilizando las dos manos. 
No logra  abrocharse  la camisa 
utilizando las dos manos. 
Realiza nudos en materiales 
para atar cordones. 
Logra realizar nudos en 
materiales para atar cordones. 
No logra  realizar nudos en 
materiales para atar cordones. 
Camina por líneas curvas que se 
encuentran en el piso. 
Logra caminar por líneas curvas 
que se encuentran en el piso. 
No logra caminar  por líneas 
curvas que se encuentran en el 
piso. 
Se sienta en el suelo y coge la 
pelota con los pies. 
Logra sentarse  en el suelo y 
coger la pelota con los pies.  
No logra  sentarse  en el suelo y 
coger la pelota con los pies.   
Esquiva la pelota cuando es 
lanzado. 
Logra  esquivar  la pelota 
cuando es lanzado. 
No logra  esquivar  la pelota 
cuando es lanzado. 
Traslada globos con la cabeza 
hacia un determinado lugar. 
Logra trasladar globos con la 
cabeza hacia un determinado 
lugar. 
No logra  trasladar globos con la 






Dimensión 2: Imitación postural  
 





CATEGORÍA SI(1) NO (0) 
Abre las dos piernas, con 
una mano se toca la oreja y 
con la otra la nariz. 
Logra imitar, abriendo las 
dos piernas, con una mano  
se toca la oreja y con la otra 
la nariz.  
No logra imitar,   abriendo 
las dos piernas, con una 
mano  se toca la oreja y con 
la otra la nariz. 
Se sienta en el suelo, abre las 
dos piernas y las dos manos 
hacia adelante. 
Logra imitar, sentandose en 
el suelo, abriendo las dos 
piernas  y las dos manos 
hacia adelante. .  
No logra imitar,  sentadose 
el suelo, abriendo las dos 
piernas  y las dos manos 
hacia adelante. . 
Imita a su personaje 
favorito. 
Logra imitar a su personaje 
favorito. 
No logra imitar a su 
personaje favorito. 
Imita posturas de animales. Logra imitar posturas de 
animales. 
No logra imitar posturas de 
animales. 
Imita la postura del mono a 
través de una imagen. 
Logra imitar  la postura del 
mono a través de una 
imagen. 
No logra imitar la postura 
del mono a través de una 
imagen. 
Copia la postura del sapo a 
través de una imagen. 
Logra copiar la postura del 
sapo a través de una imagen. 
No logra copiar 
adecuadamente la postura 
del sapo a través de una 
imagen.  
CATEGORÍA SI(1) NO (0) 
Coloca los pies juntos y las 
manos en la cintura. 
Logra colocar los pies juntos 
y las manos en la cintura. 
No logra  colocar los pies 
juntos y las manos en la 
cintura.  
Se mantiene de puntillas con 
los brazos y manos 
extendidas. 
Logra mantenerse de 
puntillas  con los brazos y 
manos extendidas. 
No logra  mantenerse de 
puntillas  con los brazos y 
manos extendidas. 
Con las dos manos se coloca 
un saquito de arena en la 
cabeza. 
Logra colocarse con las dos 
manos un saquito de arena 
en la cabeza. 
No logra  colocarse con las 
dos manos un saquito de 
arena en la cabeza.  
Con las dos manos dirige un 
libro hacia su cabeza. 
Logra con las dos manos 
dirigir un libro hacia su 
cabeza. 
No logra  con las dos manos 
dirigir un libro hacia su 
cabeza.  
Coloca los pies y manos en 
el suelo. 
Logra colocar los pies y 
manos en el suelo.  
No logra  colocar los pies y 





Dimensión 4: Equilibrio dinámico 
CATEGORÍA SI(1) NO (0) 
Corre libremente. Logra correr libremente. No logra  correr libremente. 
Pasa por encima de las 
sillas. 
Logra pasar  por encima de 
las sillas. 
No logra  pasar  por encima 
de las sillas. 
Camina sobre la cuerda sin 
salirse de ella. 
Logra caminar  sobre la 
cuerda sin salirse de ella. 
No logra  caminar  sobre la 
cuerda sin salirse de ella. 
Realiza el recorrido de un 
circuito intercalando a paso 
ligero por los conos y 
aplaudiendo. 
Logra realizar  el recorrido 
de un circuito intercalando a 
paso ligero por los conos y 
aplaudiendo. 
No logra realizar  el 
recorrido de un circuito 
intercalando a paso ligero 
por los conos y aplaudiendo. 
Camina sobre una soga de 
puntillas. 
Logra caminar  sobre una 
soga de puntillas. 
No logra  caminar  sobre una 
soga de puntillas.  
Sube y baja alternando los 
pies.  
Logra subir y bajar 
alternando los pies. 
No logra subir y bajar  






























Anexo 8. Instrumento 
 
DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN  
Elaborado por Caroline Bridget Lezama Cordova  
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700207261 
INSTRUCCIONES 
Esta es una lista de cotejo que mide el desarrollo de la coordinación a través de sus dos 
dimensiones: coordinación dinámica general y coordinación segmentaria. A continuación, 
encontrará para cada dimensión un número de preguntas y/o indicaciones, lo que usted tiene 
que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de la escala que se 












01 Camina alrededor de un círculo.   
02 Camina imitando animales.   
03 Sube y baja las escaleras alternando los pies.   
04 Realiza volteretas.   
05 Camina de puntillas.   
06 Se desplaza entrando en un aro y saliendo del mismo.   
07 Camina al sonido de la campana y cuando escucha la pandereta se detiene. 
  
08 Corre con ambos brazos hacia adelante.   
09 Corre con ambos brazos hacia arriba.   
10 Salta libremente.   
11 Trepa una rampa.   
12 Lanza una pelota a una canasta que se encuentra lejos.   































14 Realiza el trazo en forma lineal, curveado y de inclinado continuo.   
15 Levanta los brazos alternándolos.   
16 
Con la mano derecha se toca la nariz y con la mano izquierda se toca 
la cabeza. 
  
17 Se abrocha la camisa utilizando las dos manos.   
18 Realiza nudos en materiales para atar cordones.   
19 Camina por líneas curvas que se encuentran en el piso.   
20 Se sienta en el suelo y coge la pelota con los pies.   
21 Esquiva la pelota cuando es lanzado.   





EL CONTROL POSTURAL 
Elaborado por Caroline Bridget Lezama Cordova  
N°  DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700207261 
INSTRUCCIONES 
Esta es una lista de cotejo que mide el control postural a través de sus cuatro dimensiones: 
Precisión del ajuste postural, imitación postural, equilibrio estático y equilibrio dinámico. A 
continuación, encontrará para cada dimensión un número de preguntas y/o indicaciones, lo 
que usted tiene que hacer es marcar con un “ASPA” (X) en uno de los niveles graduados de 
la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por el alumno(a).  
 






01 Realiza lanzamientos con aros en los conos.   
02 Ejecuta lanzamientos de pelotas en la ula ula.   
03 Realiza lanzamientos de pelotas en una canasta.   
04 Se para en un pie.   
05 Se agacha recogiendo los objetos que se encuentra en el piso.   
 







Abre las dos piernas, con una mano se toca la oreja y 
con la otra la nariz. 
  
07 
Se sienta en el suelo, abre las dos piernas y las dos 
manos hacia adelante. 
  
08 Imita a su personaje favorito.   
09 Imita posturas de animales.   










12 Coloca los pies juntos y las manos en la cintura.   
13 




Con las dos manos coloca un saquito de arena en la 
cabeza. 
  
15 Con las dos manos dirige un libro hacia su cabeza.   
16 Coloca los pies y manos en el suelo.   
 
 






17 Corre libremente.   
18 Pasa por encima de las sillas.   
19 Camina sobre la cuerda sin salirse de ella.   
20 
Realiza el recorrido de un circuito intercalando a paso 
ligero por los conos y aplaudiendo. 
  
21 Camina sobre una soga de puntillas.   
22 Sube y baja alternando los pies.   






























































































Anexo 09. Autorización de publicación de tesis 
 
 
  
